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論文要旨
脳梗塞により変形視をきたした 2 例を経験し
た．
症例は，① 67 歳の男性．両側後頭葉と脳梁
膨大部に脳梗塞をみ，顔や手指の一部が欠損す
るという症状を示した．② 67 歳の女性．左脳
梁膨大部の脳梗塞をみ，顔面が下がって見える
という症状であった．いずれも片側の顔面や手
指に限局した変形視を認めた．変形視の機序と
して lateral occipital complex で符号化された
顔面や手指の形態情報が，脳梁膨大部で障害さ
れた状態で紡錘状回や下側頭回へ伝達されたこ
とで左右の視野の符合のバランスが崩れ，形の
歪みを生じ，その結果変形視をきたしたと考え
られた．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ .　緒　　言
変形視は，脳血管障害において人物視の異常
として稀に遭遇する高次機能障害である．脳血
管障害の他，てんかんや脳腫瘍などでも見られ，
片側半側の顔面や手指に生じることが多く，形
態の歪みとして生じることが多いという報告が
ある1）．変形視は後頭葉から脳梁膨大部にかけ
ての視覚路，特に脳梁膨大部において顔などの
認知機能が障害されることで起こる1 ）　 　　
－ 3）とい
われるが明らかな機序は不明である．今回，我々
は脳梗塞によって変形視を示した 2 例を経験し
たので報告する．
Ⅱ .　症　　例
症例１：67 歳，男性
主　訴：見え方がおかしい
既往歴：特記事項なし
現病歴：某年 8 月 20 日昼より急に見え方が
おかしくなり，8 月 22 日近医眼科を受診した．
両側視野の左下 1/4 盲を指摘され，脳梗塞の診
断で当院に入院した．
一般身体所見：血圧 141/70 mmHg，脈拍 54
回 / 分 ･ 整
神経学的所見：意識清明，両側視野の左下
1/4 盲を認めた．視力は右 0.15（0.6），左 0.15（0.9）
であった．人（自分・他人）の眼周囲，手指関
節 DIP-PIP 関節のあたりが灰色に抜けて見え
る，という変形視を示した（図 1）．相貌失認
は認めなかった．その他神経学的異常所見は認
められなかった．
入院時検査所見：頭部 MRI では，両側後頭
葉と脳梁に多発性梗塞巣を認めた（図 2）．脳
血管造影では椎骨脳底動脈系に明らかな狭窄
は認められなかった．血液検査では，総コレ
ス テ ロ ー ル：169 mg/dL，HDL-C：53 mg/
dL，LDL-C：104 mg/dL，中性脂肪：57 mg/
dL，BS：97 mg/dL，HbA1c（JDS）：4.6% で
あり，明らかな異常を認めなかった．ABI は
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右 1.00，左 1.12 と正常であったが，baPWV が
右 2267 cm/s，左　2128 cm/s と動脈硬化を認
めた．頚部血管超音波検査では，左内頸動脈起
始部に 2.1mm 大のプラークを認めた．心臓の
精査では塞栓源となる異常を認めなかった．脳
波検査にはてんかん波は認められなかった．
経過：脳梗塞急性期治療を行い，眼周囲の抜
ける感じは軽減したが手指関節の抜けて見える
のは残存した．
症例２：67 歳，女性
主　訴：顔が歪んで見える．
既往歴：糖尿病・高血圧・脂質代謝異常症の
既往はない．
現病歴：某年 12 月 6 日起床時より鏡で自分
の顔面を見た時，向かって右側の目尻から顎に
かけて歪んで見えることに気づき，12 月 9 日
当院に入院した．
一般身体所見：血圧 122/78 mmHg，脈拍 58
回 / 分・整，心音整，頸部血管雑音は異常を認
めなかった．眼底所見に異常を認めなかった．
神経学的所見：意識清明．高次機能では，失
語・失行はなく，失認・相貌失認などの視覚性
失認を認めず，視空間失認も認められなかった．
その他の失認や脳梁離断症状は認められなかっ
た．患者から見て視覚対象人物の右側の眼から
顎にかけての顔面が歪むという変形視を示した
（図 3）．その他に神経学的異常所見は認めな
かった．
入院時検査所見：頭部 MRI にて左脳梁膨大
部 に 新 鮮 梗 塞 巣 を 認 め た（ 図 4）． 脳 血 流
SPECT では脳梁膨大部を含めて後頭葉の脳血
流低下は認めなかった．脳血管撮影で椎骨脳底
動脈から左後大脳動脈に狭窄や閉塞は認めな
かった．眼底に異常を認めなかった．
経　過：第 20 病日になると視覚対象人物の
顔の歪みは，口周囲のみ残存したが，改善傾向
を示した．
図 1　顔面・手指の変形視の図（症例①）
　　……眼周囲と手指DIP-PIP 関節の付近が抜けて見えた部位
図 2　頭部MRI 拡散強調画像（症例①）両側後頭葉，脳梁に新鮮梗塞巣を認める．
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　Ⅲ .　考　　察　　　
変形視は一般に視覚対象の形態的歪みや大き
さ，距離，方向，色，立体感の変容をきたす視
覚異常のことである1）．
変形視の責任病巣は後頭葉や頭頂葉，大脳辺
縁系と言われ，変形視は後頭葉から脳梁膨大部
にかけての視覚路，特に脳梁膨大部において顔
などの認知機能が障害されることで起こるとい
われてきた1 ）　 　　
－ 3）．一方，仲泊は 1/4 盲を伴う
場合，部分視野での刺激の入力制限が生じるこ
とで正しい視覚表象が形成できず変形視を来す
のではないかと推察している4）．
過去の報告（表１）をみると，変形視は人物
視の異常として片側の顔面や手指が歪んで見え
たり大きさが変化するといったものが多い．自
験例とこれらを比較すると（表 2），顔面や手
指など身体の部分に限局するという点では過去
の報告に合致していたが，自験例のように一部
欠損して見えるという症状は稀であった．
人物視の情報は後頭葉前下外側の外側後頭複
合 野（lateral occipital complex： LOC） を 含
む脳梁膨大部を経て側頭葉の紡錘状回や下側頭
回で「顔」を認識し，側頭極で記憶にある人の
顔と照合するという特有の経路がある10） （図 
5）．Kourtzi ら11）によると，脳梁膨大部は視覚・
聴覚の認知，記憶機構に関連する交連線維を含
み，一方で LOC は対象の形を認知し符号化す
る働きがあると述べている．症例 1 は 1/4 盲を
呈したが，症例 2 では視野は正常であった．上
述のことから，変形視はどこか一つの病変に責
任病巣が存在したり，視覚情報の入力制限によ
るのではなく，視覚情報の処理過程で，LOC
図 3　顔面の変形視の図（症例②）右半側顔面に認めたゆがみの状態
図 4　頭部MRI 拡散強調画像（症例②）
　　……左脳梁膨大部に新鮮脳梗塞巣を認める．
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で符号化された顔面や手指の形態情報が，脳梗
塞により脳梁膨大部で障害された状態で紡錘状
回や下側頭回へ伝達されることで左右の視野の
符合のバランスが崩れ，形の歪みを生じ，その
結果変形視を生じさせると考えた．
身体の一部が欠損して見えるという変形視の
パターンが生じる過程の病態についてはさらな
る検証が必要である．
Ⅳ .　結　　語　　　
脳梗塞によって変形視を来した症例を 2例経
験した．変形視の病態は未だ不明な点が多く，
今後さらなる検証が必要と考えた．
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図 5　視覚情報処理の経路
　　……★は自験例 2 例の病変部位を示す．
表 2　過去の報告と自験例との対比　
　　……下線は過去の症例と自験例の一致点を示す．
表 1　過去の症例
　　…（佐藤らの論文より一部改編4-8））
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